





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































矛盾和异化理论 与他的具体 的危机理论 经济危

































































































此 人与自然的关系与人与人的关系 社会关系 是
相互交织着的
,
在不同的社会生产关系中
,
人与 自然
关系有不同的内容及表现形式
。
因此
,
在一个社会
形态中
,
生产方式的矛盾运动是更基本的或主要 的
矛盾
。 “
西方马克思主义者
”
显然没有处理好人与 自
然的关系
、
人与人关系这两对矛盾之间的关系
。
第三
“
西方马克思主义者
”
错误地将科学技术
当作当代资本主义社会中人与自然关系异化及生态
危机的总根稼
,
并幻想一种废除
“
大科技
”
的
“
小技
术
”
以及一种解放的科学技术观
。
尽管他们也经常
谈到科学技术的资本主义使用
,
但是实际上却把科
学技术当作对自然和对人的控制和奴役
、
当作人与
自然关系异化及生态危机的终极根源来加以批判
。
在他们眼里
,
科技进步使自然遭到破坏
,
尤其是当代
的大科学
、
大技术导致 了人类的生态灾难 同时
,
作
为征服 自然工具的科学技术反过来变成了对人控侧
的手段
。
因此 他们主张废除大科学
、
大技术及大工
业 提倡一种小技术
、
人性的技术
,
并确立一种乌托
邦式的新的科学技术观
。
其实 就其本质而言
,
科学
技术是一种
“
伟大的革命力
” “
历史的杠杆
” ,
科学
技术加强了人对 自然的控制和改造能力
,
极大地提
高生产力 为人类的自由解放创造物质基础
,
并推动
生产关系的变革
。
科学技术的滥用的确带来人与自
然关系的异化及生态危机
,
但是人与自然关系的调
整以及生态间题的解决还得靠科学技术 现代大科
技是人类社会发展尤其是生产工具进步的一个突出
的表现
,
那种试 图放弃大科技
,
而 回到
“
小技术
”
或
“
分散技术
”
的做法不过是一种浪漫主义的幻想
。
第四
, “
西方马克思主义
”
的生态危机理论缺乏
全球视野
,
忽视了发达资本主义 国家和广大的欠发
达的第三世界国家的矛盾
。
应该指出 当代生态危
机主要是发达资本主义国家造成
,
因此这些国家应
负主要贵任
,
而且发达资本主义 国家 日益把有害于
环境或人的健康的产业转移到第三世界
,
甚至建设
危险的工艺设备
,
转移核废料
。
而第三世界面临发
展经济的迫切任务
,
因而孺要大力发展科学技术尤
其是高科技
、
大科技
,
以改善生活环境
。
因此
,
全面
、
系统的生态危机理论中须采取一种全球视野
,
特别
注惫发达资本主义国家与发展中国家的矛盾 或南
北对立问题 这样做有利于更深刻地揭礴当代资本
主义国家的生态危机的实质
,
提出更合理的解决生
态问题的途径或方法
。
显然 这一点是
“
西方马克思
·
、、
咖
, 卜
者
片
主义
”
的危机理论所缺少的
。
综上所述
, “
西方马克思主义
”
关于 生态危机趋
势及人与自然关系理论有其 自身的优劣成败
。
如果
将这一理论 特别是
“
生态学马克思主义
”
的观点与
一般的生态主义理论 如罗马俱乐部的观点 相比
较
,
就可以发现它的特点和优点
。
罗马俱乐部 成立
于 年 与生态学马克思主义的活动年代
、
所处
的背景大致相同
,
它是一个研究
“
人类困境
”
即生态
危机及其他社会间题的未来研究会
,
它的目标是促
进和传播对人类困境有较可靠的和有深度的见解
,
并为人类克服 困境提供新的战略
、
措施
。
为实现这
一宗 旨
,
罗马俱乐部在 年代及 年代初组织研
究和发表了一系列的报告
,
如《增长的局限 》
、
《人类处在转折点上
、
《重建国际新 秩序 》
、
人类的目标
、
学无止境
等
。
在这些研究报告中
,
罗马俱乐部的成员对人类
的困境
,
特别是生态危机的性质和 内容作了广泛而
详细的分析 他们将人类困境看作是人类缺乏 自然
而其他物种的生存智粗
,
自我调节机制和动态平衡
的危机以及社会政治组织赶不上物质革命的危机
,
分析成政治发展同技术进步结构发生矛盾的危机和
人的内部危机
。
他们列出人类困境或生态危机的种
种表现 如人 口爆炸
、
环境污染
、
生态破坏
、
核威胁及
军备竞赛
、
科技发展的无政府状态
、
东西对抗和南北
对峙等等
。
罗马俱乐部的人类困境理论的特点及优
点在于 它们以定量分析手段
,
以具体的材料和数
据
,
向人们展示人类困境特别是生态危机的严重性
,
提醒人们注意对人类生存造成威胁的全球问题
,
呼
吁各国合作共同解决生态间题 并提 出一些可供借
鉴的解决方案
。
但是
,
罗马俱乐部对人类困境的分
析所采取的是一种超历史
、
超阶级和超社会制度的
“
全人类
”
观点 即它所分析的是一种超越社会制度
的人与自然的关系
,
它将人类的困境及生态危机的
主要根源归咎于人性的因家
,
而不是资本主义制度
,
它要人们抛开社会政治因素方面的考虑来共同克服
人类困境
。
这里的局 限性和消极性是显而易见的
。
与罗马俱乐部相比
,
西方马克思主义特别是生态学
马克思主义的生态危机理论的特点及优点在于
,
它
宣称要用马克思主义的某些方法和理论来分析生态
问题
,
把生态危机的产生同资本主义的生产关系及
社会制度联系起来加以考察 并把生态问题的解决
与社会主义的变革及人的 自由解放挂钩
,
印把摆脱
危机的出路寄望于社会变革
,
这使得
“
西方马克思主
义
”
特别是生态学马克思主义的生态危机理论更具
有批判性的味道
。
作者 陈振明
,
厦门 大学教授
责任编样 杰畏
闷
州卜
声尸
由
、
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然而
, “
什么是哲学的意义
”
这个问题虽然把人们的注意力引向
“
哲学的意义
” ,
但其发问方
式仍然是
“ ”
这种句型
,
其中 什么 这个词总是与发间者有一种疏远的关系
。
所
以
,
不如把新的哲学的元问题设定为 溯 为什么人们需要
哲学 为什么 这个词暗示出要先行地探讨哲学与人的生存活动的意义关系
。
这样一来
,
我们似乎进入了一个悖论之中 要回答
“
为什么人们需要哲学
”
这个问题似乎先
得回答
“
什么是哲学
”
的问题
,
而一旦撇开
“
人们为什么需要哲学
”
这个问题
,
则对
“
什么是哲学
”
的间题的解答又可能被误导
。
这种悖论不应被看作是需要加以排除的东西
,
它是内在于哲学
之中的
。
在哲学之中
,
所有的间题都是关联在一起的
,
在这个意义上
,
哲学的元问题并不具有
绝对性
,
它是相对的
。
对于已熟悉哲学史上哲学家们关于哲学的种种相互冲突的见解的人来
说
, “
为什么人们需要哲学
”
这个问题是更为根本的
。
也正是从生存论本体论的哲学见解出发
,
笔者主张把这个问题作为新的哲学的元问题
。
这一元间题的确立
,
不但会更新我们的哲学视
域
,
而且也会使伦理学和美学的研究出现新的转机
。
作者 俞吾金
,
复旦大学哲学系教授
,
博士生导师 责任编样 文惠
司户
毛
